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DESCRIPCIÓN: El presente proyecto comprende la planeación de la obra torres 
de la 26 ubicada en la ciudad de Bogotá, consiste en seis edificios de 12 pisos 
para servicio multifamiliar en la cual se desarrollara los procesos pasa a paso de la 
planeación. 
 
Los costos son manifestados para que el receptor tenga la idea fundamental de 
los análisis de precios unitarios, y a su vez de los rendimientos que se deben tener 
en cuenta en una obra, y de acuerdo a esto realizar una buena planeación en un 
proyecto. 
 
Se emplea la organización administrativa que tiene el proyecto, con características 
funcionales para desarrollar y dar entendimiento en las diversas funciones que se 
tienen en una obra. Se hace referencia al personal de trabajo y sus labores 
así mismo. 
 
 
METODOLOGÍA: Para la determinación de esta investigación se conceptualiza el 
problema principal que va enlazado con la óptima ejecución de obras civiles y sus 
recursos. Además su característica principal se enfoca en las etapas o ciclos que 
conllevan a construir un proyecto en este caso de seis torres de 12 pisos para el 
uso de vivienda multifamiliar. 
 
Este estudio es de origen moderado y se reservan los derechos de diseños de la 
constructora, aclarando que esta información fue suministrada bajo permisos y 
procesos legales. Los planos, costos y proyecciones son tomados de la obra 
torres de la 26. 
 
CONCLUSIONES: De acuerdo con  los cálculos realizados y la información 
recopilada durante el desarrollo del proyecto  se logró de manera satisfactoria 
demostrar el esquema del proyecto torres de la 26. 
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Es de vital importancia que  se realicen  los cálculos de manera precisa  cuando 
se están determinando las cantidades de obra para  evitar que  se generen sobre 
costos  del proyecto o peor aún  que se presupueste con  una  cantidad  menor  al 
precio real del Ítem lo que  afectaría  de manera seria las ganancias del mismo. 
 
En cuanto  a la parte judicial  y  ambiental de las obras es importante tener 
bastante conocimientos  o contar con la  orientación de un  profesional debido a 
que el desconocimiento de las leyes  puede proporcionar multas o suspender las 
labores de construcción de ser necesario por parte del estado, entidades 
ambientales o interventoría. 
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